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ABSTRACT 
 Generally, due to the rule curve is the accordance of release , setting of rule curve has great 
influence to the efficiency of water resources management. Resulting from the continuous increase in 
water demand, water resource management is becoming more significant. Consequently, it’s 
momentous to determine an optimal reservoir operating schedule for effective water distribution 
among different users. This study uses Simulation method and an intelligent control theorem 
incorporated with Genetic Algorithm(GA) takes Min-Dar reservoir as an example for searching more 
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show that the Genetic Algorithm is better than Simulation method. It is expected that this study was 
provide the reservoir administration bureau for reference in the future operation. 




















































































圖 1 明德水庫位置圖 
Fig. 1  Location map of Min-Dah reservoir 
 
圖 2 明德壩溢洪道 






位標高 63m，滿水位面積 1.62 平方公里，總
蓄水量為 1,770 萬 m3，計畫有效蓄水量為
1,650 萬 m3，目前之有效蓄水量為 1,325 萬
m3，計畫年運用水量為 4,793 萬 m3，目前之
計畫年運用水量為 4,450 萬 m3。溢洪之道設
計 流 量 為 1,200cms ， 最 大 尖 峰 流 量 為
1,950cms，六座控制水門寬 8 公尺高 6.16m，





   明德水庫水位-容量-面積曲線如圖 3 (2002
年淤積測量結果)。 
2.實際供水量 
  明德水庫歷年水量運用紀錄如表 1，其中最
大供水量為 1980 年之 4,613.94 萬 m3，最小供




m3，其中最大進水量為 2001 年之 16,483.90
萬 m3，最小進水量為 1987 年之 4,652.10 萬
m3。 
4.洩洪量 
  明德水庫之年平均洩洪量為 5,304.56 萬
m3，其中最大洩洪量為 2001 年之 12,410.60
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圖 3 明德水庫 H-A-V 曲線圖(2002) 


















 表 1 明德水庫年水量運用紀錄表(1972~2002) 
Table 1  Water yield application list of Min-Dar reservoir(1972~2002) 單位：萬 m3 

















1972 11307.40 4453.96 2854.28 132.81 * 2987.09 1466.87 8681.10 112.70 1563.50 0.77 0.26 1.91 
1973 4838.10 4449.06 2998.95 132.45 * 3131.40 1317.66 1772.90 111.00 1511.00 0.37 0.65 2.07 
1974 10457.20 4449.06 2860.79 132.45 * 2993.24 1455.82 7027.60 108.60 1500.00 0.67 0.29 2.00 
1975 12017.70 4449.06 3506.42 132.45 * 3638.87 810.19 8312.70 119.20 1489.00 0.69 0.30 2.44 
1976 7584.90 4453.96 3614.83 132.48 246.46 3993.77 460.19 4458.40 106.40 1482.50 0.59 0.53 2.69 
1977 7542.80 4449.06 2774.17 132.49 507.86 3414.52 1034.54 4239.90 84.70 1476.00 0.56 0.45 2.31 
1978 7246.10 4449.06 3281.70 483.34 618.30 4383.34 65.72 2422.90 103.50 1469.50 0.33 0.60 2.98 
1979 9420.70 4449.06 2968.04 165.70 606.81 4040.55 408.51 5546.30 98.90 1463.00 0.59 0.43 2.76 
1980 4856.40 4453.96 3442.20 485.59 686.15 4613.94 0.00 457.50 95.90 1456.50 0.09 0.95 3.17 
1981 15137.60 4449.06 2356.47 432.39 653.84 3442.70 1006.36 11114.80 93.50 1450.00 0.73 0.23 2.37 
1982 8507.20 4449.06 2687.84 475.24 650.82 3813.90 635.16 5310.90 110.00 1443.50 0.62 0.45 2.64 
1983 9836.00 4449.06 2202.37 491.20 574.73 3268.30 1180.76 7114.20 83.30 1437.00 0.72 0.33 2.27 
1984 11070.20 4453.96 1919.02 538.88 536.96 2994.86 1459.10 8001.30 90.10 1430.50 0.72 0.27 2.09 
1985 11036.30 4449.06 2809.28 397.25 615.75 3822.28 626.78 6710.30 111.10 1424.00 0.61 0.35 2.68 
1986 8281.90 4449.06 2436.16 486.75 743.96 3666.87 782.19 4771.70 109.90 1417.50 0.58 0.44 2.59 
1987 4652.10 4449.06 2361.76 324.04 349.19 3034.99 1414.07 1422.30 104.60 1411.00 0.31 0.65 2.15 
1988 5167.70 4453.96 2656.71 421.20 420.01 3497.92 956.04 1832.70 109.20 1404.50 0.35 0.68 2.49 
1989 4963.20 4449.06 1990.00 406.70 485.28 2881.98 1567.08 3356.60 * 1398.00 0.68 0.58 2.06 
1990 11010.30 4449.06 2501.46 309.59 462.74 3273.79 1175.27 9680.50 * 1395.16 0.88 0.30 2.35 
1991 5077.60 4449.06 2758.85 347.49 646.52 3752.86 696.20 1340.90 * 1392.32 0.26 0.74 2.70 
1992 8411.00 4453.96 2587.33 339.02 799.48 3725.83 728.13 4398.10 * 1389.48 0.52 0.44 2.68 
1993 5008.90 4449.06 1814.91 390.80 785.66 2991.37 1457.69 2667.10 * 1386.40 0.53 0.60 2.16 
1994 10467.10 4449.06 2169.29 348.62 852.73 3370.64 1078.42 6000.30 * 1383.80 0.57 0.32 2.44 
1995 7245.10 4449.06 2829.25 363.36 1169.61 4362.22 86.84 3212.60 66.00 1383.80 0.44 0.60 3.15 
1996 12837.30 4453.96 2132.03 367.86 1189.54 3689.43 764.53 8726.70 56.70 1383.80 0.68 0.29 2.67 
1997 12032.20 4449.06 2275.96 385.15 1230.41 3891.52 557.54 7300.90 108.48 1426.70 0.61 0.32 2.73 
1998 11253.60 4449.06 2321.70 391.74 1216.90 3930.34 518.72 6788.40 68.39 1405.92 0.60 0.35 2.80 
1999 5188.10 4449.06 2689.80 389.14 1435.58 4514.52 -65.46 1306.90 102.48 1390.53 0.25 0.87 3.25 
2000 12213.90 4453.96 2874.01 94.73 1347.31 4316.05 137.91 6964.40 100.69 1348.72 0.57 0.35 3.20 
2001 16483.90 4449.06 3103.97 79.90 1315.53 4499.40 -50.34 12410.60 98.90 1325.22 0.75 0.27 3.40 
2002 4262.60 4449.06 1775.29 130.94 1260.75 3166.98 1282.08 1088.01 136.09 1325.22 0.26 0.74 2.39 

































100             (1)  
上式中，si 為第 i 旬之缺水量，di 第 i 旬






































































































圖 4 遺傳演算法循環圖 
Fig. 4 Genetic algorithm circulation scheme 
而利用二位元編碼的遺傳演算法演算之






Table 2 Parameter value and establishment value 






總字串長度 7×72＝504 個位元 
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4.224 m3，溢洪道設計排洪量為每秒 1,200 
m3，最大排洪量為每秒 1,950 m3。 
十一.本水庫水量運用目標如下： 
（一）農業用水：包括台灣省苗栗農田水
利會灌區，其灌溉面積 1317 公頃。 
（二）家用及公共給水：供水量每旬 36 萬
m3，但在不影響前款標的用水時，最大供
水量每旬 39 萬 m3。 
（三）工業用水：在不影響前二款標的用
水時，最大供水量每旬 11 萬 m3。 
上述水庫運轉原則整理如表 3 所示。 
計 算 適 合 度 函 數 值
交 配
突 變
判 斷 是 否 符 合
收 斂 條 件
結 束






圖 5 遺傳演算法流程圖 















為農業保留水量，Bt 為基流量，h t 為皿蒸發
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1 月水庫蓄水量為 800 萬 m3 開始演算，至


































採用 GA 運轉規線進行水庫運轉。 
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節水準則整理如表 3 所示，若 1987 年度按 GA
所得操作規線供水，則在 1 月上旬至 3 月中








即 GA 所得規線較符合實際運用。 
 


















圖 6 明德水庫操作規線比較圖 































表 3 營運節水準則表 
Table 3  Operation criterion of water save 
水位狀況 在上限以上 在上下限之間 在下限以下 在下限以下 30 天後 






表 4 模擬法及遺傳演算法操作規線進行分析結果一覽表（單位：萬 m3） 
Table 4  Operating rule curves simulation analysed result of Min-Dah reservoir 
規線型號 模擬法 GA 
模擬起始水量 800 800 
年平均入流量 9037.44 9037.44 
年平均實際供水量 4068.86 4068.86 
年平均洩洪量 4695.94 4695.94 
計畫供水量 2660.56 2660.56 
實際供水量 2292.07 2378.20 
缺水量 368.49 282.36 
灌溉 
用水 
缺水率(%) 13.85 10.61 
計畫供水量 1241 1241 
實際供水量 1157.5 1170.6 
缺水量 83.5 70.4 
工業 
用水 
缺水率(%) 6.73 5.67 
計畫供水量 547.5 547.5 
實際供水量 508.5 510.3 
缺水量 39 37.2 
公共 
用水 
缺水率(%) 7.12 6.80 
總缺水量 490.9 389.9 
缺水率(%) 10.96 8.76 


























目前明德水庫有效蓄水量 1,325 萬 m3，
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